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 Una cooperación a lo largo del tiempo y con diferentes proyectos:
 Integración del CRIS (UXXI Investigación) con el Repositorio Institucional (eArchivo)
 Verificación de las publicaciones para la Memoria de Investigación





 Ventajas del Portal
 Pimeros datos de uso
 Demo de UC3M Research Portal
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Integración de UXXI Investigación y eArchivo
• Gestionada por el 
Servicio de 
Investigación





• Gestionado por el 
Servicio de Biblioteca
Situación de partida: Dos bases de datos independientes
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Validación de publicaciones en IAI UXXI Investigación
En julio de 2012, la biblioteca
empezó a validar las publicaciones
Ahora, unos años después…
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UC3M Research Portal: Objetivos
El Portal de investigación de la Universidad Carlos 
III de Madrid pretende dar acceso a la información 
científica y de investigación, con el fin de dar 
respuesta de manera rápida, dinámica y 
actualizada a estas preguntas:
Quién es quien 
en la UC3M
Quién investiga 
en un tema 
concreto
Qué investiga un 
departamento/  
instituto/grupo
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UC3M Research Portal: Herramienta
VIVO:es una aplicación “open 
source” adaptada a la web 
semántica en la que se puede 
importar de manera programada 
todo tipo de datos relacionados 
con la actividad investigadora








University of Melbourne (AUS)                           
Texas A&M University                 
Brown University
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UC3M Research Portal: Ventajas de la herramienta
 Es gratuita
 Tiene fácil 
mantenimiento
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UC3M Research Portal
Además de presentar los datos existentes en el CRIS de forma abierta y bien estructurada, esta 
plataforma ofrece algunos elementos de valor añadido
Gráfico de coautoría por cada investigador
Gráfico de co-investigación por cada investigador
Los resultados de investigación conjuntos por cada departamento
La lista de proyectos activos por cada instituto 
Las principales líneas de investigación de cada grupo de investigación
El enlace al texto completo de las publicaciones siempre que sea posible
Valor añadido
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UC3M Research Portal: Límites establecidos
Agentes o estructuras de investigación que estén en activo
Se integran proyectos de investigación a partir de 2006
Se integran publicaciones y otras actividades a partir de 2008
En cuanto a las publicaciones además, sólo son susceptibles de 
búsqueda aquéllas que han sido validadas por el Servicio de 
Biblioteca en el CRIS
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UC3M Research Portal. Estructura
En el portal la información se estructura en los siguientes apartados:
 Investigadores
 Organizaciones: Departamentos, Institutos y Grupo de Investigación
 Resultados
Además, en la página principal se ofrece una caja de búsqueda general que se
repite en la cabecera del resto de páginas
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UC3M Research Portal. Consulta por investigadores
Además de los datos 
de identificación, por 
defecto se despliega la 
pestaña de 
publicaciones
Se accede al Directorio 
Electrónico de la UC3M
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UC3M Research Portal. Gráfico de coautoría
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UC3M Research Portal. Gráfico de co-investigación
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UC3M Research Portal. Consulta por organizaciones
Se puede elegir entre:
 Departamentos
 Institutos
 Grupos de Investigación
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UC3M Research Portal. Resultados
Desde aquí se accede 
a todas las 
actividades de la 
UC3M y se puede 
seleccionar por tipo 
de actividad
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UC3M Research Portal. Resultados
Tipo Número
Capítulos de libro 3.853
Libros 1.140
Artículos de revista 10.232
Contribuciones a Congresos 10.470
Tesis dirigidas 1.140
Proyectos de investigación 3.563
Documentos de Trabajo 957
Patentes 74
Licencias de Software 70
TOTAL 31.499
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UC3M Research Portal: Primeros datos de uso
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UC3M Research Portal: Conclusiones
El Portal de Investigación UC3M (UC3M
Research Portal) es un proyecto de éxito,
porque ha supuesto una colaboración activa
entre dos servicios centrales en la
universidad, el Servicio de Investigación y la
Biblioteca, que en este momento trabajan en
total sintonía y generando sinergias para
mejorar la calidad de la investigación en la
universidad.
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UC3M Research Portal: Ventajas del portal





personal de la 
propia uc3m)
 Permite difundir 
las líneas y 
temas de la 
investigación 
UC3M en el 
mundo
 Proporciona el 
acceso al texto 












 Contribuye a la Open 




data) para que 
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UC3M Research Portal: Futuro
En el futuro próximo se
espera trabajar en el
desarrollo de ontologías
que permitan mejorar la
búsqueda en el portal y el
análisis temático de la
investigación en la UC3M
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¡Muchas gracias!
¿Alguna pregunta?
https://researchportal.uc3m.es/
teresa.malo@uc3m.es
